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HOMENAJE AL PROFESOR ÁNGEL SÁENZ-BADILLOS PÉREZ 
PRESENTACIÓN 
 
Cuando el Dr. Ángel Sáenz-Badillos se incorporó a la Universidad de 
Granada como catedrático de Lengua y Literatura Hebreas en 1975 se 
presentó como un joven profesor que traía un aire fresco a los añejos estudios 
hebreos de esa universidad en un momento en el que la universidad española 
iniciaba una nueva etapa tras la muerte del dictador F. Franco. El compromiso 
del profesor Sáenz-Badillos con la modernización de los estudios hebreos y 
con el entorno social que en esos tiempos de cambio se vivían iban a 
caracterizar su paso por la Universidad de Granada, hasta su marcha en 1988. 
Su excelente trayectoria académica se incrementó con sus actuaciones en 
la UGR; él orientó los estudios hebreos granadinos hacia la investigación 
del rico legado de los judíos hispanos, línea que han continuado sus 
discípulas y discípulos y que tan óptimos resultados ha deparado. Entre 
algunas de sus muchas acciones en pro del hebraísmo en Granada fue la 
potenciación de la Sección de Hebreo de la revista Miscelánea de Estudios 
Árabes y Hebraicos de la que fue director desde 1977 hasta 1988, y en cuyo 
Consejo de Asesores Científicos ha pertenecido desde 1988 hasta la fecha. 
Es por todo ello que, con motivo de su jubilación, el Consejo de Redacción 
de MEAH ha decidido rendirle un merecido homenaje, dedicándole dos 
números de la revista. 
Siendo conscientes del gran aprecio con el que el profesor Sáenz-
Badillos cuenta entre sus colegas y amigos se decidió preparar dos 
números como homenaje, pero las adhesiones superaron las previsiones y 
la invitación a participar en dicho homenaje hubo de limitarse a sus 
alumnos directos, aquellos bajo cuya dirección realizaron sus tesis 
doctoral, y a los miembros de los departamentos de estudios hebreos de la 
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universidades españolas y del CSIC. Somos conscientes de que muchos 
otros compañeros de centros de investigación extranjeros y nacionales, así 
como colegas y amigos de la UGR hubieran querido participar en este 
modesto testimonio de respeto por su obra y de cariño por su trayectoria 
vital, pero las limitaciones materiales lo ha impedido. 
Las contribuciones se han divido en dos volúmenes, el nº 59 recoge los 
diez trabajos presentados por sus alumnos directos, precedidos de un 
prólogo del Dr. Sáenz-Badillos, realizado por su colega y gran amigo el 
profesor Rafael G. Peinado Santaella, catedrático de Historia Medieval de 
la UGR, y de la presentación de su perfil debida a la mano de José 
Martínez Delgado, discípulo y profesor del Área de Estudio Hebreos y 
Arameos de la universidad granadina y secretario de MEAH, sección de 
Hebreo y la Tabula Gratulatoria. El nº 60 reúne las trece aportaciones de 
colegas del campo de los estudios hebreos de centros de investigación 
españoles. A todas ellas y todos ellos quiero, como directora de MEAH, 
expresar nuestro más sincero agradecimiento, así como a las personas e 
instituciones que nos han apoyado económicamente para que pudieran 
publicarse sendos volúmenes como han sido D. Miguel C. Gómez Oliver, 
Vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo de la 
UGR, nuestra decana Dña. Elena Martín-Vivaldi Caballero, D. Rafael G. 
Peinado Santaella director de la Editorial Universidad de Granada y a la 
directora del Departamento de Estudios Semíticos, Dña. Isabel Lázaro 
Durán. 
 
PERFIL 
El profesor Ángel Saénz-Badillos Pérez (Logroño, 06-07-1940) es un 
nombre de referencia en el campo del hebraísmo y goza de una gran 
difusión internacional. De hecho, su compromiso con la lengua hebrea y 
su historia ha recibido sus merecidos reconocimientos, primero cuando en 
el año 2005 fue nombrado miembro honorífico de la Academia de la 
Lengua Hebrea de Israel y, más recientemente, en el año 2010, con el 
prestigiosísimo Premio Samuel Toledano por la obra de su vida como 
investigador de la literatura medieval hispano-hebrea. Sus principales 
líneas de investigación son la lengua y la literatura de los judíos de la 
España Medieval (Filología y Poesía), la historia de la lengua hebrea y la 
versión griega de la Biblia (Septuaginta). 
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Se licenció en Filología en Munich, Alemania, en el año 1964 
(Berchmannskolleg, Pullach bei München), en Filosofía y Letras 
(Filosofía) en la Universidad Complutense de Madrid en 1969, en 
Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Complutense de Madrid en 
1970 (Premio extraordinario) y en Teología en la Universidad Pontificia 
de Comillas-Madrid en 1970. Obtuvo su grado de Doctor en Filosofía y 
Letras (Filología Bíblica Trilingüe) por la Universidad Complutense de 
Madrid en el año 1972 (Premio extraordinario). 
Gracias a una beca del Plan de Formación de Personal Investigador del 
Ministerio de Educación y Ciencia pudo comenzar su andanza académica 
y docente, convirtiéndose en Profesor Ayudante Encargado de Curso en la 
Universidad Complutense de Madrid (1970-1974), al año siguiente 
consiguió el puesto de Profesor Adjunto en la Universidad Complutense 
de Madrid (1974-75) y de ahí obtuvo la Cátedra de Lengua y Literatura 
Hebreas en la Universidad de Granada (1975-1988) para finalmente 
regresar a la Universidad Complutense de Madrid como Catedrático de 
Lengua y Literatura Hebreas, (1988 a la actualidad). 
En Granada se hizo cargo de la jefatura del Departamento de Lengua y 
Literatura Hebreas durante los años 1975-1986 y que terminó fusionándose 
en el actual Departamento de Estudios Semíticos, que también dirigió 
durante el año académico 1986-1987. Simultáneo esta labor desempeñando 
el papel de Decano en la Facultad de Filosofía y Letras durante los años 
1978-1982; son muchas las personas de esta casa que aun le recuerdan y 
agradecen la democratización que el profesor Ángel Saénz-Badillos hizo de 
esta institución en plena transición democrática. Además, entre los años 
1977 y 1988 fue editor de esta revista, labor que dejó al regresar a Madrid; 
aunque desde entonces permanece en nuestro consejo asesor. 
En la Universidad Complutense de Madrid dirigió el Departamento de 
Estudios Hebreos y Arameos entre los años 1990-1994. Allí se encargaba 
de la docencia de la Historia de la lengua hebrea, de la lengua hebrea 
rabínica y medieval y de la literatura hebrea de los períodos rabínico y 
medieval hasta el año 2001 cuando se traslada a Cambridge, Massachussets, 
para tomar la dirección del Real Colegio Complutense en la Universidad de 
Harvard; labor que desempeña hasta el presente. 
Junto con su docencia, destacan los diferentes cursos de verano que ha 
dirigido y coordinado como el celebrado en la Universidad Internacional 
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Menéndez Pelayo (Santander), en agosto de 1992 sobre «Judíos entre árabes 
y cristianos. Luces y sombras de una convivencia» o los celebrados en la 
Universidad de Castilla-La Mancha «La sociedad medieval a través de la 
literatura hispanojudía» (Toledo, 9-12 septiembre 1996) y «Pensamiento y 
mística hispanojudía y sefardí» (Toledo, 4-7 septiembre 2000). 
Su carrera investigadora se inició con su vinculación a un Programa de 
Investigación dedicado a la Columna Griega de la Biblia Poliglota 
Matritense durante cuatro años. Más tarde será director del proyecto de 
investigación nacional «Hebraísmo Hispánico» a lo largo de cinco 
convocatorias (1980-81, 1984-87, 1991-93, 1997-2000 y 2000-2003) y 
siempre formando equipos de unos diez investigadores. Además ha 
participado como miembro en otros proyectos de investigación. 
A lo largo de su carrera se ha encargado de organizar todo tipo de 
eventos, siendo el más destacable el VI Congreso Internacional de The 
European Association for Jewish Studies celebrado en Toledo en el año 
1998 y cuyas actas vieron la luz en dos volúmenes como Judit Targarona - 
Ángel Sáenz-Badillos (eds.), Jewish Studies at the Turn of the 20th 
Century. Proceedings of the 6th EAJS Congress, Toledo July 1998. 
Volume I: Biblical, Rabbinical and Medieval Studies. Volume II: Judaism 
from the Renaissance to Modern Times, Leiden: Brill, 1999. Aun así no 
deben dejar de mencionarse otros grandes eventos en los que ha 
participado en la organización como el I Congreso Internacional sobre 
Abraham Ibn ‘Ezra y su tiempo (Madrid, Febrero de 1989); el I Congreso 
Internacional sobre Poesía Árabe y Hebrea y sus paralelos Romances 
(Madrid, diciembre de 1989), Congrès International Rashi organizado por 
European Association of Jewish Studies (Troyes, julio de 1990), The 
International Conference on Hebrew Poetry in Spain and its Influences 
(Bar Ilan, junio de 1991), The International Congress for the Culture of 
the Jews in Spain (Tel Aviv, julio de 1991), Congreso Internacional sobre 
«La Literatura Castellana del Siglo de Oro de los Judíos fuera de 
España» (Madrid, diciembre de 1992), II International Congress for the 
Culture of the Jews in Spain (Tel Aviv, junio de 1994) y la primera sesión 
de The Howard Gilman International Colloquium. The Spanish-Jewish 
Cultural Interaction organizado conjuntamente por la Universidad de 
Harvard, la de Salamanca, la Complutense de Madrid y la de Tel Aviv 
(Universidad de Harvard, Diciembre de 1995). 
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Dentro de este campo de acción destaca también como fundador de la 
Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos que aún sigue 
reuniéndose una vez al año por distintos puntos de la geografía nacional a 
comienzos del mes de junio. 
Además, es miembro de los Comités Ejecutivos de The European 
Association for Jewish Studies (desde 1987, llegando a ser presidente de 
esta asociación entre agosto de 1994 y julio de 1998) y de The World 
Union of Jewish Studies (desde 1989 a 1993, labor que retoma en 1997 
hasta el presente). Junto con nuestra revista, es miembro del consejo 
asesor de prestigiosas revistas internacionales del área como Revue des 
Études Juives, Re’eh y Zutot. En 1997 fue nombrado miembro de la junta 
de regentes del prestigioso The International Center for University 
Teaching of Jewish Civilization de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
A lo largo de su carrera, el profesor Ángel Saénz-Badillos Pérez ha 
merecido numerosos premios, tanto nacionales como internacionales, 
destacando una Ayuda a la Creación Literaria convocada por el 
Ministerio de Cultura en 1989 en la modalidad de Traducción de obras 
originales (con Judit Targarona), Ayuda del Comité Conjunto Hispano-
Norteamericano para Asuntos educativos y culturales para el Proyecto 
conjunto «Influencias árabes en la literatura hispanohebrea» (con R. 
Scheindlin de The Jewish Theological Seminary of New York y Judit 
Targarona de la Universidad Complutense, Madrid) y el prestigioso John 
K. Walsh Prize por salvar del olvido al poeta hebreo Ibn Śaśon en su 
trabajo publicado en La Corónica, 1996 (con R. Brann y J. Targarona). 
Finalmente, el profesor Ángel Saénz-Badillos Pérez ha disfrutado de 
numerosas estancias en el extranjero, destacando su estatus como Fellow 
en The Institute for Advanced Studies en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén (1983-84), Visiting Scholar en Near Eastern Studies Dpt. en 
Cornell University, EEUU (1994-95), Adjunct Professor (tempor.) en 
Department of Judaic Studies de SUNY Binghamton University (1995) y 
Moses Aaron Dropsie Fellow en Center for Judaic Studies de University 
of Pennsylvania (1998-99). 
A lo largo de su carrera docente ha dirigido a buen puerto hasta quince 
Tesis Doctorales, cuatro en la Universidad de Granada y once en la 
Universidad Complutense de Madrid: 
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Judit Targarona Borrás, Historia del texto griego del Libro de los 
Jueces, Universidad Complutense de Madrid, 1979. 
María José Cano Pérez, La poesía secular de Selomoh ibn Gabirol, 
Universidad de Granada, 1983. 
María Dolores Ferre Cano, Pirqe Arnau de Vilanova (codirigida con 
Luis García-Ballester), Universidad de Granada, 1987. 
Abdelaziz Chahbar, La poesía de los judíos marroquíes bajo el influjo 
andalusí y la originalidad marroquí, Universidad Complutense de 
Madrid, 1991. 
Aurora Salvatierra Ossorio, Los motivos de la muerte, el destino, la 
enfermedad y la poesía en la obra poética secular de S. Ibn Gabirol y Y. 
Ha-Levi (codirigida con María José Cano Pérez), Universidad de Granada, 
1993. 
Enrique Ruiz González, Safah berurah de Abraham ibn Ezra: edición 
critica, traducción y notas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
Milagros Jiménez Sánchez, Edición y traducción del diccionario de 
hebreo bíblico de Se‘adya Ben Danān (codirigida con Montserrat 
Abumalham Mas), Universidad de Granada, 1994. 
Lorenzo Jiménez Patón, El «sefer mo’znayim» de Abraham ibn Ezra, 
Universidad Complutense de Madrid, 1995. 
María Ángeles Gallego García, Una obra gramatical de Yonah Ibn 
Yanah (codirigida con Montserrat Abumalham Mas), Universidad 
Complutense de Madrid, 1996. 
Fátima Walali, Diwan de Yehudah ha-Levi, Universidad Complutense 
de Madrid, 1996. 
Esperanza Alfonso Carro, Los judíos en el Islam medieval: la 
percepción de lo islámico en la construcción de la identidad (codirigida 
con Mercedes García Arenal), Universidad Complutense de Madrid, 1998. 
Mercedes Álvarez Castrejón, La Mu‘arada en Muwassahat 
hispanohebreas, Universidad Complutense de Madrid, 2001. 
José Martínez Delgado, La obra gramatical de Abu Zakariyya Yahyà 
ibn Dawud de Fez, Hayyuy (codirigida con Montserrat Abumalham Mas), 
Universidad Complutense de Madrid, 2001. 
Josefina Rodríguez Arribas, La astrología en la exégesis de Abraham 
Ibn ‘Ezra’, Universidad Complutense de Madrid, 2004. 
Arturo Prats Oliván, Secciones en prosa en el «Diwan» de Selomo Bar 
Re’uben Bonafed (S. XIV-XV), Universidad Complutense de Madrid, 2004. 
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Las publicaciones del profesor Ángel Saénz-Badillos Pérez rozan los dos 
centenares (unos 40 libros, más de 50 artículos en revistas especializadas, 
unos 100 capítulos en obras colectivas y alrededor de 100 ponencias en 
congresos internacionales). Sin querer caer en el tópico de reproducir una fría 
lista de trabajos (que de hecho, aunque algo obsoleta, circula on-line), es 
preferible presentar sus principales aportaciones según su contenido o línea de 
trabajo, de forma que pueda apreciarse el auténtico impacto, aportación y 
papel del profesor Ángel Saénz-Badillos Pérez en la historia del Hebraísmo. 
Cualquier omisión es responsabilidad del que firma estas líneas. 
En primer lugar destacan sus manuales, obras generales, de referencia 
o de divulgación científica: 
Historia de la lengua hebrea. Sabadell: AUSA, 1988. Existe una versión 
inglesa revisada: A History of the Hebrew Language, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1993 y 1996. 
Los judíos en la Historia y la cultura de la Andalucía Medieval. Notas 
breves. Granada: Univ. de Granada, 1980. 
Poetas hebreos de al-Andalus (ss. X-XII). Antología (con Judit Targarona). 
Córdoba: El Almendro, 1988. 
Gramáticos hebreos de al-Andalus (ss. X-XII). Filología y Biblia (con Judit 
Targarona) Córdoba: El Almendro, 1988. 
Autores Judíos de Sefarad. Diccionario (con Judit Targarona). Córdoba: 
El Almendro, 1991. 
Literatura Hebrea en la España Medieval. Madrid: UNED, 1991. 
Los judíos de Sefarad y la Biblia. Exegesis hebrea medieval (con Judit 
Targarona) Córdoba: El Almendro, 1997. 
La sociedad medieval a través de la literatura hispanojudía, R. Izquierdo y 
A. Sáenz-Badillos (coord.), Cuenca: Univ. Castilla-La Mancha, 1998. 
Judíos entre árabes y cristianos. Luces y sombras de una convivencia. 
Córdoba: El Almendro, 2000.  
Encuentros & desencuentros. Spanish-Jewish Cultural Interaction 
Throughout History, Eds. C. Carrete, M. Dascal, F. Márquez Villanueva, 
A. Sáenz-Badillos. Tel Aviv: University Publishing Projects, 2000. 
Pensamiento y mística hispano-judía y sefardí. Coord. J. Targarona 
Borrás, A. Sáenz-Badillos, R. Izquierdo Benito. Cuenca: Edic. de la 
Univ. de Castilla-La Mancha, 2001. 
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Poesía hebrea en al-Andalus. Colección de trabajos editados y vertidos al 
castellano por Judit Targarona Borrás y Angel Sáenz-Badillos. 
Granada: Universidad de Granada. 2003. 
Gran Enciclopedia RIALP (vol. I-XXIV, 1971-6). Entradas «Semitistas» 
(vol. XXI, 171-2); «Yídica, Lengua y Literatura». 
«La ‘ciencia de los griegos’ en los judíos de la España medieval» (en 
colaboración con Judit Targarona), R. M. Aguilar, M. López Salvá, I. 
Rodríguez Alfageme (eds.), Jaris Didaskalías, Homenaje a Luis Gil, 
Madrid 1974, pp. 699-720. 
«Hommes de lettres dans l’Espagne Médiévale», Histoire Universelle des 
Juifs de la Genèse à la fin du XXe. siècle, sous la direction de Élie 
Barnavie. Atlas Hachette, Paris 1992, 100 s. (con versión inglesa). 
«La investigación sobre los judíos de al-Andalus durante los últimos 
veinticinco años», Minorités religieuses dans l'Espagne médiévale, M. 
Marín, J. Pérez (eds.), Revue du Monde Musulman et de la 
Méditerranée, 63-64 (1992), pp. 63-79. 
«Granada, tres culturas», L. Ferre, J. R. Ayaso, M. J. Cano (eds.), VII 
Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas. La Ciencia en 
la España Medieval. Granada 23-26 de Septiembre 1991. La Ciencia 
en la España Medieval: Musulmanes, Judíos y Cristianos, Granada 
1992, pp. 9-16. 
«La diáspora judía como fenómeno de difusión cultural en el 
Mediterráneo», F. Muñoz, (ed.), Confluencia de culturas en el 
Mediterráneo, Granada, 1993, pp. 109-128. 
«Literatura hebrea y pensamiento entre los judíos en el siglo XVI», La 
expulsión de los judíos de España. II Curso de Cultura Hispano Judía 
y Sefardí (Toledo, 16-19 septiembre, 1992), Toledo 1993, pp. 175-195. 
«Literatura y pensamiento del judaísmo español antes de la expulsión», III 
Semana de Estudios Medievales, Nájera del 3 al 7 de agosto 1992, 
Logroño 1993, pp. 113-128. 
«Literatura hebrea en la época de Sancho IV», C. Alvar, J. M. Lucía 
(eds.), La Literatura en la época de Sancho IV, Alcalá de Henares 
1996, pp. 63-77. 
«Cábala y pensamiento místico judío», J. Lomba, J. M. Barceló (eds.), 
Mística, Pensamiento y Cultura en el tercer centenario de la muerte de 
Miguel de Molinos, Zaragoza 1996, pp. 185-205. 
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«Participación de judíos en las traducciones de Toledo», La Escuela de 
Traductores de Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1996, pp. 65-
70. 
«El Dios de Israel y las relaciones del pueblo judío con los pueblos 
vecinos», Gonzalo Cruz Andreotti y Aurelio Pérez Jiménez (eds.), La 
religión como factor de integración y conflicto en el Mediterráneo, 
Madrid: Ediciones Clásicas, 1997, pp. 1-28. 
«La Biblia Regia», Felipe II en la Biblioteca Nacional, Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1998, pp. 31-35. 
«La vida judía en al-Andalus reflejada en los textos literarios», Homenaje 
a Tomás Quesada Quesada, Univ. de Granada, Fac. de Filosofía y 
Letras 1998, pp. 575-595. 
«Aportaciones literarias, filosóficas y científicas de los judíos a la 
renovación intelectual del Occidente europeo en el siglo XII», 
Renovación intelectual del occidente europeo: (siglo XII), Semana de 
Estudios Medievales, Estella, 14-18 de julio de 1997, Estella: 
Gobierno de Navarra 1998, pp. 315-348. 
«Milenarismo y Cábala entre los judíos hispanos», José Ignacio de la 
Iglesia Duarte (coord.), Milenarismos y milenaristas en la Europa 
medieval: IX Semana de Estudios Medievales, Nájera, 1998, Logroño: 
Instituto de Estudios Riojanos, 1999, pp. 177-202. 
«Hebrew Poetry: Middle Ages», «Ibn Ezra, Abraham», «Ibn Ezra, 
Moses», «Ibn Gabirol, Salomon», «Samuel ibn Nagrela», «Judah 
Halevi», M. Terry (ed.), Reader’s Guide to Judaism, Chicago & 
London: Fitzroy Dearborn Publishers 2000. 
«Los judíos y el Mediterráneo», José Monleón (ed.), Europa como 
Cultura, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2000, pp. 207-225. 
«La diáspora judía en Sefarad», Angeles Alonso Avila y Santos Crespo 
Ortiz de Zárate (coord.), Scripta antiqua: in honorem Angel Montenegro 
Duque et José María Blázquez Martínez, 2002, pp. 851-867 
«Hebrew Language», W. Ch. Jordan (ed.), Dictionary of the Middle Ages. 
Supplementum 1, New York, etc.: Thomson-Gale, 2004, pp. 259-262. 
«Intelectuales judíos y conversos en el siglo XV», Pedro Manuel Piñero 
Ramírez (coord.), Dejar hablar a los textos: Homenaje al Prof. F. 
Márquez Villanueva, Vol. 1, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005, pp. 
261-280. 
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«Contemporary Jewish Scholarship in Spain», Jewish Studies and the 
European Academic World (2005), pp. 23-44. 
«Spanish Contribution to Jewish Studies», A. van der Heide, I. E. Zwiep 
(eds.), Jewish Studies and the European Academic World, Plenary 
Lectures Read at the VIIth Congress of the European Association for 
Jewish Studies (EAJS), Amsterdam, July 2002, Collection de la Revue 
des Études Juives 37 (2005). 
«La “voz femenina” en la poesía hebrea medieval», Y. Moreno Koch 
(ed.), La mujer judía, Córdoba: Editorial El Almendro, 2007, pp. 181-
209. 
«Hebrew Language among the late Jewish writers from Sefarad», 
Sha‘arei Lashon Studies in Hebrew, Aramaic, and Jewish Languages 
Presented to Moshe Bar-Asher, vol. I (2007), pp. 132-159. 
«El pensamiento económico judío durante la Edad Media», Mediterráneo 
económico 9 (2006) (Variaciones sobre la historia del pensamiento 
económico mediterráneo, coord. por Pedro Schwartz Girón), pp. 117-
133. 
 
Entre sus publicaciones dedicadas al estudio del texto bíblico en sus 
diferentes versiones destacan: 
Sagrada Biblia. F. Cantera - M. Iglesias (eds.), BAC, Madrid, 1975. 
Contribuciones: Introducción y notas al Pentateuco, Profetas 
Anteriores, Isaías, Jeremías; traducción, aparato crítico, introducción y 
notas de 1 & 2 Macabeos y adiciones griegas a Daniel. 
Anotaciones críticas al texto griego del Genesis (con Natalio Fernández 
Marcos), Madrid-Barcelona: CSIC, 1972. 
«Biblia Polyglotta Matritensia» (en colaboración con N. Fernández 
Marcos) Bull. IOSCS 5 (1972), p. 11.  
«Ginés de Sepúlveda y la Filología bíblica», Cuadernos de Filología 
Clásica, 1972, pp. 117-140.  
«Tradición griega y texto hebreo en el Canto de Débora (Jue 5)», Sefarad 
33 (1973), pp. 245-57.  
«In Search of an Antiochian Text of the Septuagint», (en colaboración con 
N. Fernández Marcos), Bull. IOSCS 7 (1974), pp. 25-27.  
«El Hebreo del Siglo II d.C. a la luz de las transcripciones griegas de 
Aquila, Simmaco y Teodoción», Sefarad 35 (1975), pp. 1-24. 
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«Some Contributions to the Text-History of the Greek Judges» (en 
colaboración con Judit Targarona), IOSCS Meeting, August 17 1974, 
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